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Canthing        :        Alat yang memiliki bentuk khusus dan unik terbuat dari 
logam, berfungsi sebagai media penampung malam 
dengan memiliki ujung berupa pipa kecil untuk 
melekatkan malam pada kain. 
Fiksasi             :      Proses penguncian warna dalam kain agar tidak luntur saat 
terkena air. 
Mordanting        :         Prosees meningkatkan daya tarik zat warna alam terhadap 
kain serta meningkatkan tingkat kerataan warna, dengan 
cara perendaman TRO. 
Nemboki          :   Proses menutup warna yang akan dipertahankan dari 
pencelupan pertama menggunkan lilin. 
Nyanting          :  Proses pelekatan malam pada kain atau media lain 
menggunakan canting tulis sebagai media utama.  
Nglorod           : Salah satu tahap dalam membuat batik, yakni merebus 
kain ke dalam campuran air mendidih dengan soda ash. 
Tujuannya untuk melepaskan lilin dari kain. 
Ngelowong       : Peletakan malam pada bagian kerangka dari motif batik 
menggunakan canting tulis.  
Nyolet               : Teknik pewarnaan batik menggunakan kuas seperti 
melukis pada kain. 






Ratih Oktaviani. C09131041. 2017. Perancangan Motif  Batik Dengan Inspirasi 
Buah Manggis Sebagai Pengembangan Corak Batik Di Girilayu. Pengantar Tugas 
Akhir: Program Studi Kriya Tekstil Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. Dr. Sarah Rum Handayani, M.Hum. Ratna Endah 
Santoso, S.Sn., M.Sn 
Latar belakang proyek Tugas Akhir perancangan ini adalah perancangan 
motif batik dengan inspirasi buah manggis sebagai pengembangan batik di 
Girilayu. Tujuan proyek Tugas Akhir perancangan ini adalah mengembangkan 
desain motif batik tulis Girilayu. Metode yang dipakai dalam proyek Tugas Akhir 
perancangan ini yaitu metode desain. Metode ini melewati 3 tahap yakni metode 
perancangan, konsep perancangan dan visualisasi. Untuk metode perancangan 
melalui tahap Analisis permasalahan mengenai kurangnya variasi motif buah 
manggis di Girilayu, Strategi pemecahan masalah dengan merancang motif batik 
di Girilayu menggunakan sumber ide buah manggis dengan pengolahan 
deformasi, Pengumpulan data melalui studi pustaka, wawancara, studivisual dan 
studi produksi yang berhubungan dengan perancangan batik di Girilayu, Uji coba 
melalui uji coba visual motif dan uji coba warna serta bahan, dan menentukan 
Gagasan awal perancangan yakni penggarapan proyek perancangan akan 
dikembangkan corak batik Girilayu dengan memanfaatkan buah manggis sebagai 
sumber ide motif dan bahan pewarna alam. Alasan pemilihan buah manggis 
sebagai sumber ide moif karena buah manggis tumbuh produktif di Girilayu. 
Konsep perancangan meliputi landasan pemikiran untuk perancangan desain tugas 
akhir. Visualisasi yakni tahap memvisualisasikan konsep rencana perancangan 
yang sudah ditulis dalam proses perancangan. Hasil perancangan tugas akhir ini 
menghasilkan enam desain yang semuanya merupakan desain motif batik 
pengembangan di Girilayu. Keseluruhan desain mengolah buah manggis sebagai 
motif utama dengan motif pendukung batang, tangkai dan daun buah manggis. 
Desain akan diolah dengan penggayaan deformasi melalui perubahan dari bentuk 
aslinya, tanpa meninggalkan karakter bentuk. Teknik yang digunakan dalam 
perancangan ini adalah teknik batik tulis. Teknik pewarnaan dengan tutup celup 
mengunakan pewarna alam dari kulit manggis. Bahan menggunakan kain 
primisima, karena kain primisima memiliki sifat mudah menyerap, sehingga 
cocok digunakan untuk pewarna alam. 
 









Ratih Oktaviani. C09131041. 2017. Designing Batik Motif With The Inspiration of 
Mangosteen Fruits For The Development Of Batik Style In Girilayu. Introduction 
to Final Project: Textile Craft Study Program Faculty of Visual Arts and Design 
Sebelas Maret University of Surakarta. Dr. Sarah Rum Handayani, M.Hum. 
Ratna Endah Santoso, S.Sn., M.Sn. 
 Background of the project The final project of this design is the design of 
batik motif with the inspiration of the mangosteen fruit as the development of 
batik in Girilayu. The purpose of this final project design is to develop Girilayu 
batik design motif. The method used in this final project is design method. This 
method passes through 3 stages namely designing method, design concept and 
visualization. For the method of design through the phase of Problem analysis 
about the lack of variation of mangosteen fruit motif in Girilayu, problem solving 
strategy by designing batik motif in Girilayu using the source of mangosteen fruit 
idea with deformation processing, data collection through literature study, 
interview, study and production study related to design batik in Girilayu, Trial 
through visual motive test and color and material test, and determine the initial 
idea of designing the cultivation of the design project will be developed Girilayu 
batik style by utilizing the mangosteen fruit as a source of motif ideas and natural 
dye materials. The reason for choosing the mangosteen fruit as the source of the 
moif idea because the mangosteen fruit grows productively in Girilayu. The 
design concept includes the rationale for designing the final project. Visualization 
is the stage of visualizing the concept of design plans that have been written in the 
design process. The design result of this final project resulted in six designs which 
are all designs of batik development in Girilayu. The overall design processed the 
mangosteen fruit as the main motif with the supporting motifs of stems, stems and 
leaves of mangosteen fruit. The design will be processed by styling the 
deformation through a change from its original form, leaving no form character. 
The technique used in this design is batik technique. Dyeing technique with cover 
dye using natural dye from mangosteen peel. The material uses primisima cloth, 
because primisima fabric has absorbent properties, so it is suitable for natural 
dyes. 
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